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Abstract The subject was the 2009 springtime university women’s volleyball league matches. In assess-
ment of players targeted and not used, reception index numbers were used. Six games were compared by
two methods, “the fixation method” whereby players are decided in advance and retained until the end of
the set, and “the each set method” whereby players targeted or not used are reconsidered after the first set.
The reception rate targeted was 7.88％ (the former: 29.7％, the latter: 37.6％) and “the each set method”
had the higher rate. Based on this result, we have recently decided to use “the each set method” with the
Excel program described in this study. A significant correlation of 1％ (r＝ 0.676, p＜ 0.01) was found
between the reception rate and effective loss rate. Thus, it was assumed that if the reception rate of play-
ers targeted improves, the effective loss rate may become higher. Although the target rate in TO university
game was 61.1％, 60.0％ or higher was made the target for each game. In addition, incorporation of “a vol-
leyball game navigation system” was decided as a future subject. 












































（a）K大学戦： K大対W大戦（4月 19日，3対 1
でK大）におけるK大のレセプションから指定。
（b）A大学戦： A大対 W大戦（5月 9日，3対 0
でA大）とA大対 TU大戦（5月 10日，3対 0で TU
大）におけるA大の 2試合のレセプションから指定。
（c）一次の TO大学戦： TO大対 A大戦（4月 19
日，3対 0でTO大）における TO大のレセプション
から指定。
（d）二次の TO大学戦：一次の NT大対 TO大戦
（4月 25日，3対 1で TO大）における TO大のレセ
プションから指定。
（e）一次の TU大学戦： TU大対W大戦（4月 11
日，3対 0で TU大），TU大対 A大戦（4月 12日，3
対 2で TU大），TU大対 TO大戦（4月 26日，3対 0
で TU大），における TU大の 3試合のレセプション
から指定。







（二次： 5月 17日），（c）TO大学戦（一次： 4月 26
日，二次： 5月 17日），（d）TU大学戦（一次： 5















































































































R1     10# R2     15 R3     14
失点 レ得点 レ率 レ指数 失点 レ得点 レ率 レ指数 失点 レ得点 レ率 レ指数
10# 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
15 0 0 0.0 0 1 33.3 33.3 1 0 16.7 116.7
14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
4 2 2 100.0 150.0 0 2 66.7 66.7 0 2 33.3 33.3
1 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 50.0 116.7
5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
8L 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
合計 2 2 4 0 3 3 3 3 6
（％），SVF 22.22 0 0.00 0 33.33 0
狙う，避ける 4 8 15 4 1 4
固定 8 4 4 15 8 1
Rフェイズ
R4       4 R5       1 R6       5 合計
失点 レ得点 レ率 レ指数 失点 レ得点 レ率 レ指数 失点 レ得点 レ率 レ指数 失点 レ得点 レ率 レ指数
10# 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
15 1 0 20.0 120.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 13.0 79.7
14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
4 0 0 0.0 1 0 33.3 133.3 0 1 50.0 50.0 3 7 43.5 73.5
1 0 0 0.0 0 2 66.7 66.7 0 1 50.0 50.0 2 4 26.1 59.4
5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
8L 2 2 80.0 130.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 17.4 67.4
合計 3 2 5 1 2 3 0 2 2 9 14 23
（％），SVF 33.33 1 11.11 0 0 0.00 0 － － 1
狙う，避ける 8 15 4 1 1 4




各セット方式 固定方式 セット方式と固定方式の差 
失点 レ得点 合計 レ率 有効 有効 失点 レ得点 合計 レ率 有効 有効 失点 レ得点 合計 レ率 有効 有効 
－ － － － 失点率 
失点 
効率 
－ － － － 失点率 
失点 
効率 
－ － － － 失点率 
失点 
効率 
狙う 41 83 124 37.6 12.4 33.1 31 67 98 29.7 9.4 31.6 10 16 26 7.88 3.03 1.43
避ける 40 65 105 31.8 12.1 38.1 32 60 92 27.9 9.7 34.8 8 5 13 3.94 2.42 3.31
他 40 61 101 30.6 12.1 39.6 58 82 140 42.4 17.6 41.4 － 18 － 21 － 39 － 11.82 － 5.45 － 1.82
合計 121 209 330 － － － 121 209 330 － － － － － － － － － 












NT大の第 1セットは 6試合の中で 5試合の勝ち
で勝率は 83.3％，第 2セットは 6試合の中で 2試合
の勝ちで勝率は 33.3％，第 3セットは 6試合の中で
1試合のみの勝ちで勝率は 16.7％，第 4セットは 5
試合の中で勝ち試合はなく勝率は 0.0％，第 5セッ
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表5 各Rフェイズのレセプション率と有効失点率等（6試合）
各Rフェイズ 狙う 避ける 他 チーム有効 チーム有効
レ率 有失点率 レ率 有失点率 レ率 有失点率 失点率 失点率指数
R1（24#） 30.0 6.0 38.0 14.0 32.0 16.0 14.88 － 1.8
R2（11） 50.8 17.5 15.9 12.7 33.3 12.7 22.31 5.6
R3（13） 33.3 15.2 51.5 18.2 15.2 4.5 20.66 4.0
R4（19,20） 40.4 8.8 31.6 12.3 28.1 12.3 15.70 － 1.0
R5（7） 34.9 11.6 27.9 7.0 37.2 11.6 10.74 － 5.9
R6（3） 33.3 13.7 23.5 5.9 43.1 17.6 15.70 － 1.0
図1 各Rフェイズのレセプション率と有効失点率（6試合）
表6 各フェイズの各レセプション率，チーム有効失点率等
各セット方式による NT大の 6試合 
各群 R1    24# R2    11 R3    13 有効失点率 ， チーム有効失点率 
失点 レ得点 合計 レ率 失点 レ得点 合計 レ率 失点 レ得点 合計 レ率 R1 R2 R3 R4 R5 R6
狙う 3 12 15 30.0 11 21 32 50.8 10 12 22 33.3 6.0 17.5 15.2 8.8 11.6 13.7
避ける 7 12 19 38.0 8 2 10 15.9 12 22 34 51.5 14.0 12.7 18.2 12.3 7.0 5.9
他 8 8 16 32.0 8 13 21 33.3 3 7 10 15.2 16.0 12.7 4.5 12.3 11.6 17.6
合計 18 32 50 36.0 27 36 63 42.9 25 41 66 37.9 14.88 22.31 20.66 15.70 10.74 15.70
各群 R4    19,20 R5      7 R6      3 合計 レ率 有効 有効 
失点 レ得点 合計 レ率 失点 レ得点 合計 レ率 失点 レ得点 合計 レ率 失点 レ得点 合計 － 失点率 失効率 
狙う 5 18 23 40.4 5 10 15 34.9 7 10 17 33.3 41 83 124 37.6 12.4 33.1
避ける 7 11 18 31.6 3 9 12 27.9 3 9 12 23.5 40 65 105 31.8 12.1 38.1
他 7 9 16 28.1 5 11 16 37.2 9 13 22 43.1 40 61 101 30.6 12.1 39.6












































各試合 狙う 避ける 他
レ率 有失点率 レ率 有失点率 レ率 有失点率
1. K大戦 24.3 12.2 29.7 12.2 46.0 21.6
2. A大戦 22.2 6.7 40.0 15.6 40.0 20.0
3. TO大戦（一次） 33.3 13.3 45.0 16.7 21.7 6.7
4. TO大戦（二次） 61.1 11.1 16.7 2.8 22.2 5.6
5. TU大戦（一次） 39.7 13.8 31.0 10.3 29.3 6.9
6. TU大戦（二次） 54.4 15.8 24.6 11.3 21.1 8.8
表8 第 2セットの事例
NT大のサービス R6 3 R1 24# R2 11 R3 13 R4 20 R5 7
TU大の Rフェイズ R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 
レセプション 10# 15 14 4 1 5 9 10 19
10# 0 0 0.0
15 1 2 2 3 2 26.3
14 0 0 0.0
4 1 2 2 1 1 2 3 6 47.4
1 1 1 1 1 10.5
5 0 0 0.0
8L 2 1 2 1 15.8
失点 ， レ得点 0 1 1 2 4 2 2 1 1 2 1 2 － － － 
チーム失点率 0.00 11.11 44.44 22.22 11.11 11.11 － － － 
狙う ， 避ける 4 8 15 4 1 4 8 15 4 1 1 4














































R1     10# R2     15 R3     14
失点 レ得点 レ率 レ指数 失点 レ得点 レ率 レ指数 失点 レ得点 レ率 レ指数
10# 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
15 0 0 0.0 1 1 33.3 83.3 3 2 41.7 101.7
14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
4 2 3 100.0 140.0 0 4 66.7 66.7 2 2 33.3 83.3
1 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 25.0 91.7
5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
8L 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
合計 2 3 5 1 5 6 7 5 12
（％），SVF 11.11 0 5.56 0 38.89 0
（狙う，避ける） 4 8 15 4 15 4
TU大
レセプ
R4       4 R5       1 R6       5 合計
失点 レ得点 レ率 レ指数 失点 レ得点 レ率 レ指数 失点 レ得点 レ率 レ指数 失点 レ得点 レ率 レ指数
10# 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
15 1 0 12.5 112.5 0 0 0.0 0 0 0.0 5 3 19.0 81.5
14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
4 0 0 0.0 1 1 33.3 83.3 1 3 80.0 105.0 6 13 45.2 76.8
1 0 0 0.0 1 3 66.7 91.7 0 1 20.0 20.0 3 5 19.0 56.5
5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
8L 4 3 87.5 144.6 0 0 0.0 0 0 0.0 4 3 16.7 73.8
合計 5 3 8 2 4 6 1 4 5 18 24 42
（％），SVF 27.78 2 11.11 0 0 5.56 0 － － 2
（狙う，避ける） 8 15 1 4 4 1
点，高いとした R3ではレセプション得点，低いと
した R4ではレセプション得点，しかし，低いとし










表10 第 3セットのTe-2（14対 16）以降の得点経過等
NT大対TU大戦（二次），第 3セット，19対 25（5月 16日）
ラリー タイム
アウト
NT TU レセ サ 選手 選手 サ レセ NT TU 狙う 避ける 実際
No. No. 得点 得点
30 1 － 2 2 4 4 14 16
31 1 － 3 2 4 4 14 17
32 1 － 2 2 4 4 15 17
33 1 － 3 3 13 4 15 18 8 15 8
34 1 － 2 3 1 5 16 18
35 1 － 3 4 20→ 15 5 16 19 1 4 4
36 1 － 2 4 5→ 8 6 17 19
37 1 － 3 5 7 6 17 20 4 1 4
38 N:Ti-2 1 － 4 5 10 1 17 21
39 1 － 5 5 10 1 17 22
40 1 － 6 5 10 1 17 23
41 1 － 7 5 10 1 17 24
42 1 － 6 5 10 1 18 24
43 1 － 5 6 3 1 19 24 4 8 4
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表11 NT大の LS-2における両チームの選手のラインアップ（第 3セット）
レセプション
（LS-2）
15 10# 5 14 15 10# 4 14 15 1 4 14 5 1 4 10# 5 1
14 4 1 4 1 5 1 5 10# 5 10# 15 10# 15 14 15 14 4
R3                   R4                    R5                   R6                    R1                   R2
サービス
（LS-2）
14 15 10# 4 14 15 1 4 14 5 1 4 10# 5 1 15 10# 5
4 1 5 1 5 10# 5 10# 15 10# 15 14 15 14 4 14 4 1
（例：TU大のR2のNo.15は狙う選手，No.4は避ける選手，他のRフェイズいても同様である）
NT大 20 13 11 7 20 13 3 7 20 24# 3 7 11 24# 3 13 11 24#
7 3 24# 3 24# 11 24# 11 13 11 13 20 13 20 7 20 7 3
TU大 （15,4） R2 8L （15,4） R3 8L （8,15） R4 8L （1,4） R5 8L （4,1） R6 8L （4,8） R1 8L
R1 R2 R3 R4 R5 R6
